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韓国語の使役移動動詞とその日本語訳に見られる語
彙化のパターンと多義性
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身体に分散された感覚器官から生じ、運動は、身体のあらゆる部分の肉体で生じ
る。よって、身体性(embodiment) とは、後者の特融である。また、前者が後者に
























































du-daJ の対訳語としてmAUM.Jでは「置く Jf しまう Jf指すJf打つ」などの語が、
rNAVERJ では「置く Jf設ける Jf指すJf打つ」などの語が検索された。次に、それらの
日本語を入力し得られる韓国語を確認したところ「平斗du-daJが出る場合は「置く」










語棄化のパターンは、 2-2 で挙げた田中・松本(1997) を参考に「経路位置関係の
包入J(以下「経路位置JH使役手段の包入J(以下「手段J)f移動の様態の包入J(以下
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対、「手段」に1対、「様態」にl対、「付帯変化」に13対ある。
表 2 語養化のパターンの度数分布 o 内は%
¥¥ ¥ ¥ ¥  
韓 国語
メ仁宝ゴ、量ロ+
経路位置 手段 様態 付得変化 その他
経路位置 21 (187) 1 (09) 22 (19.6) 
日
手段 1 (0.9) 1 (9 8) 2 (18) 14 (125) 
本 様態 1 (0.9) 3 (27) 4 (36) 
語 付帯変化 1 (09) 66 (589) 67 (598) 
その他 4 (36) 1 (09) 5 (45) 
合計 26 (23 2) 13 (116) 3 (27) 70 (62.5) 。 (00) 112 
表 3 語葉化のパターン別意味層の分布
1;竺 Pl P2 P3 P4 P5 i口L CA I CI A CA C AI CA C A CA C A CA C A 計
CA 18 1 1 20 
P 
C 2 2 
A 。
CA 9 2 12 
P 
C 1 2 
2 
A 。





CA 1 48 5 54 
P 
C 8 5 13 
4 
A 。




A 4 4 
メI丸i 三~t 25 。 1 2 I 0 2 。 60 10 。 。 。 。 112 













no 韓国語 日本語訳 I no 
1 1 (cì)会司斗 ol-li-da 。上げる 1 12 
2 。子斗 ju-da 。勺える 113 
3 。写斗 neo^ta 。入れる
4 。号。l 斗 deuri-da 。入れる
う 。 ti!-C十 bad-dda 。受:ける 1 16 
6 。毛主斗 pal-da 。売る
7 。~1斗 eo^d-dda 。得る
8 。誉斗 nota 。置く
9 。旦'-11 斗 bo-nae-da 。送る 1 20 





韓!司語 i 日本語訳 l 韓国語
。喜 21 1二十 heul-h^da




no I 韓国語 日本語訳 no 
。合斗 01斗 um-JlgI回da 。動かす 7 
2 。え1斗 chi・da 。打つ 8 
3 。会71 斗 om-gl・da 。移す 9 
4 。委斗iiod-dda 。追う
5 。宮E十 mi^l・da 。押す
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